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образовательных организаций в процессе подготовки специалистов – Профессио-
нально-педагогического института Челябинского государственного педагогического 
университета и Челябинского радиотехнического техникума (заключение и реализа-
ция долгосрочных договоров о сотрудничестве; согласование содержательного ас-
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пекта образовательных программ; применение методических разработок, созданных 
преподавателями института, при проведении учебных занятий по некоторым дис-
циплинам в техникуме; привлечение преподавателей института к преподаванию спе-
циальных дисциплин в техникуме, к курсовому и дипломному проектированию, к учас-
тию в работе Государственной аттестационной комиссии; продолжение обучения 
выпускников техникума по специальности, полученной в техникуме, или по направле-
нию «Экономика и управление»; проведение совместных профессиональных конкур-
сов, воспитательных, профориентационных и других мероприятий и т. д.). 
Abstract. The article describes the experience of networking social partners – edu-
cational institutions in the process of training – Institute of the Chelyabinsk state peda-
gogical University and state budgetary educational institution of secondary professional 
education «Chelyabinsk radio engineering College», which is carried out in the following 
areas: the conclusion and implementation of long-term agreements on cooperation be-
tween the subjects of social partnership; harmonization of substantive aspect of educa-
tional programs; the use of teaching materials created by teachers of the Institute, when 
conducting training in some disciplines in the College; involvement of the teachers of the 
Institute for teaching special disciplines in the College, course and degree planning, to 
participate in the State attestation Commission; continue training of College graduates 
majoring obtained in College, or in «Economics and management»; carrying out of joint 
professional competitions, educational, vocational, and other events. 
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тивность социального взаимодействия. 
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interaction, feedback, the forms of realization of social partnership, the interaction of in-
stitutions of higher and secondary professional education, networking, open system inter-
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В современных условиях социальное партнерство между образо-
вательными организациями рассматривается как фактор повышения 
эффективности их функционирования. Социальное партнерство воз-
никло на базе идеи о необходимости перехода от государственного 
управления к государственно-общественному. В этих условиях сфор-
мировались и утверждаются три основные группы экономических ин-
тересов: интересы личности, работодателя и государства. К сожале-
нию, интересы всех трех заинтересованных в компетентном специа-
листе субъектов не всегда совпадают, поэтому очень важно коорди-
нировать их взаимодействие по ключевым направлениям. Такая коор-
динация возможна и целесообразна в рамках договорного регулиро-
вания отношений сторон, т. е. социального партнерства. 
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В настоящее время социальное партнерство получает все более 
широкое распространение в сфере профессионального образования, 
которое нацелено на подготовку специалистов качественно нового 
уровня: творческих и компетентных личностей, способных к профес-
сиональному саморазвитию, самореализации. 
В системе профессионального образования существует ряд про-
блем: недостаточный уровень подготовки выпускников, низкая сте-
пень взаимосвязи субъектов образовательного процесса, медленная 
обратная связь, различие учебно-лабораторной и методической баз 
образовательных организаций, недостаточное финансирование и др. 
Социальное партнерство профессиональных образовательных органи-
заций позволяет, в той или иной степени, решить эти проблемы. 
Социальное партнерство – это гибкая и открытая система взаи-
модействия профессиональных образовательных организаций и их со-
циальных партнеров, которая становится устойчивой и долговремен-
ной лишь при условии взаимного интереса. 
Развитие социального партнерства должно в перспективе при-
вести к созданию единого образовательного пространства, обеспечи-
вающего последовательное получение образования разного уровня 
в соответствии с интересами личности и потребностями общества. 
Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ) 
развивает систему социального партнерства как с вузами, так и со 
средними специальными учебными заведениями. Примером является 
совместная работа Профессионально-педагогического института ЧГПУ 
и Челябинского радиотехничекого техникума. 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский радиотехнический техникум» 
с 1956 г. осуществляет подготовку специалистов в области радио-
электроники и информационных технологий («Техническое обслужи-
вание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)», «Инфор-
мационная безопасность автоматизированных систем», «Компьютер-
ные сети»). 
Профессионально-педагогический институт (ППИ) ЧГПУ 16 лет 
готовит преподавателей профессионального обучения, в том числе 
и по направлению «Информатика и вычислительная техника», вос-
требованных в Челябинском радиотехническом техникуме (ЧРТ). 
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Основополагающим подходом в определении основных направ-
лений развития техникума является ориентация на сохранение дос-
тигнутого позитивного опыта и традиций в сочетании с реализацией 
инноваций. 
Среди основополагающих принципов развития техникума важное 
место занимает принцип эффективности социального взаимодействия. 
Следует отметить, что ЧРТ плодотворно сотрудничает как с от-
раслевыми партнерами (ОАО «Челябинский радиозавод “Полет”», 
ОАО «Ростелеком», ООО «Д-Линк», ЧГТРК «Южный Урал», ООО 
«Планар», ОАО НПО «Электромашина», ООО «СКБ Контур», ЗАО 
«УРАЛУНИКОМ», ООО «Теплоприбор-Юнит», ООО «Теплоприбор-
Сенсор», ФГУП «Почта России»), так и с учреждениями высшего об-
разования (ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогиче-
ский университет», ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет»), а также другими структурами. 
Стратегической целью партнерства для радиотехникума являет-
ся формирование и развитие системы государственно-общественного 
управления профессиональным образованием, тактической целью – 
формирование профессионально компетентной, социально адаптиро-
ванной личности, конкурентоспособного специалиста для современ-
ных и перспективных высокотехнологичных производств. Форма реа-
лизации социального партнерства – различные договоры и соглаше-
ния между образовательными организациями и субъектами рынка 
труда и образовательных услуг. Способ осуществления социального 
партнерства – социальный диалог с целью достижения соглашений по 
вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Основные формы взаимодействия вузов и ССУЗов [3]: 
● совместное обсуждение учебных планов и программ учебных 
дисциплин СПО; 
● реализация совместно разработанных образовательных про-
грамм прикладного бакалавриата; 
● совместное обсуждение учебных планов по сокращенной про-
грамме ВПО; 
● привлечение преподавателей ВПО к работе со студентами СПО; 
● единые программы практик вузов и ССУЗов. 
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В данной статье мы остановимся на социальном партнерстве 
ЧРТ и ППИ ЧГПУ. 
Социальное партнерство между данными образовательными орга-
низациями осуществляется по следующим основным направлениям [5]: 
● заключение и реализация долгосрочных договоров о сотрудни-
честве между субъектами социального партнерства; 
● заключение договоров на прохождение в ЧРТ разного вида прак-
тик студентами ППИ (например, в текущем учебном году шестеро сту-
дентов пятого курса ППИ проходили педагогическую и преддипломную 
практику в ЧРТ); 
● согласование содержательного аспекта образовательных программ; 
● использование методических разработок, созданных преподавателя-
ми ППИ, при проведении учебных занятий в ЧРТ по некоторым дисципли-
нам (например, по дисциплине «Компьютерная графика и мультимедиа»); 
● привлечение преподавателей ППИ к преподаванию специаль-
ных дисциплин в техникуме, к курсовому и дипломному проектирова-
нию, к участию в работе Государственной аттестационной комиссии; 
● продолжение обучения выпускников техникума по специальнос-
ти, полученной в техникуме, или по направлению «Экономика и управ-
ление»; 
● проведение совместных профессиональных конкурсов, воспи-
тательных, профориентационных и других мероприятий (например, в ап-
реле 2015 г. на базе ЧРТ прошла работа секции «Обучение информацион-
ным технологиям в условиях профессионального образования» Всерос-
сийской студенческой научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы образования: позиция молодых»). 
Более пяти лет под руководством ученых из Профессионально-
педагогического института ЧГПУ в техникуме реализуется «Програм-
ма инновационного обеспечения психологического сопровождения про-
фессионального образования на региональном уровне». Результатом 
этого взаимодействия являются совершенствование профессиональ-
ных компетенций педагогов-психологов, работающих в системе про-
фессионального образования; оптимизация качества управления пси-
хологическим сопровождением профессионального образования в со-
временных условиях; проработка базовых проблем личности участ-
ников образования. 
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В 2014 г. техникум выступил инициатором открытия в нем базо-
вой кафедры ЧГПУ. 
Всестороннее партнерство техникума и Профессионально-педаго-
гического института означает, в том числе, и развитие сетевого взаимо-
действия, которое мы рассматриваем как важное условие повышения 
эффективности социального партнерства [5]. 
Современное профессиональное образование не может эффектив-
но функционировать без налаженной системы сетевого взаимодействия 
между организациями высшего и среднего профессионального образва-
ния [3]. 
Сетевое взаимодействие – устойчивое, организационно оформлен-
ное взаимодействие учреждений и организаций (социальных партнеров) 
с целью повышения эффективности использования их потенциала. 
Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система го-
ризонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность 
качественного образования для всех категорий граждан, вариатив-
ность образования, открытость образовательных организаций, повы-
шение профессиональной компетентности педагогов и использование 
современных информационно-компьютерных технологий [4]. 
Сетевое взаимодействие ССУЗов и вузов – форма особым обра-
зом структурированных связей между образовательными организа-
циями разного уровня, процессами, действиями и явлениями, проис-
ходящими в них, осуществляемых на основе добровольного объеди-
нения ресурсов, взаимной ответственности и обязательств, идей от-
крытости для достижения общей цели – развития профессиональных 
и общих компетенций студентов в системе профессионального обра-
зования [3]. 
Сетевое взаимодействие позволяет распределять ресурсы при 
общей задаче деятельности; опираться на инициативу каждого кон-
кретного участника; осуществлять прямой контакт участников друг 
с другом; выстраивать многообразные возможные пути движения при 
общности внешней цели; использовать общий ресурс сети для нужд 
каждого конкретного участника [4]. 
В настоящее время сетевое взаимодействие между ППИ ЧГПУ 
и ЧРТ используется для обмена методической документацией, переда-
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чи информации по совместным научным мероприятиям, руководства 
курсовыми и дипломными работами студентов и их проверки, прове-
дения онлайн-занятий со студентами заочного отделения и др. [1]. 
Развитие сетевого взаимодействия в системе профессионального 
образования ведет к оптимизации ресурсов и повышению качества 
подготовки выпускников до уровня, соответствующего требованиям 
потребителей и заказчиков. 
Очевидно, что применение сетевого взаимодействия позволит 
решить следующие важные задачи совершенствования системы обра-
зования [2]: 
● обеспечение пространственной доступности образовательных 
услуг; 
● обеспечение возможности индивидуального выбора образова-
тельной программы; 
● обеспечение концентрации и распределения человеческих, фи-
нансовых, информационных, материальных ресурсов. 
Усиление сетевого взаимодействия ЧРТ с его социальными парт-
нерами, в том числе и с ППИ ЧГПУ, позволит создать достаточные 
условия реализации национальной технологической инициативы по 
подготовке специалистов в области электроники в соответствии с луч-
шими мировыми стандартами и передовыми технологиями. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА 
И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ КАК  ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
COMPARATIVE ANALYSIS RESULTS 
OF UNIFIED STATE EXAMINATION AND DIAGNOSTIC 
TESTING, AS THE FACTOR OF INCREASE OF LEVEL 
OF THE KNOWLEDGE WHICH IS TRAINED 
Аннотация. Рассматривается общественное мнение и, в частности, мнение 
руководителей и профессорско-преподавательского состава высших учебных заве-
дений, в отношении проведения единого государственного экзамена. Обосновыва-
ется целесообразность внутривузовской системы входного контроля уровня знаний 
первокурсников – диагностическое тестирование. 
Abstract. The public opinion and, in particular, opinion of heads and the faculty of 
higher educational institutions concerning carrying out the Unified state examination is 
considered. Expediency of intra high school system of entrance control of level of know-
ledge of first-year students – diagnostic testing locates. 
Ключевые слова: единый государственный экзамен, контрольно-измерительные 
материалы, диагностическое тестирование, способ оценки уровня подготовленно-
сти, аналитические материалы. 
Keywords: unified state exam, control and measuring materials, diagnostic testing, 
the method of assessing the level of preparedness, analytical materials. 
